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NACHWUCHS BEI DEN TOTENKOPFÄFFCHEN - KINDERSEGEN IM UMGEBAUTEN AFFENHAUS
 
Drei gesunde und muntere Totenkopfäffchenkinder machen im  Zoo
Basel in diesen Tagen die ersten Kletterübungen. Die putzigen Äffchen
mit   der   auffälligen   gelben   Färbung   sind   Teil   eines
Erhaltungszuchtprogrammes der europäischen Zoos.
» Zu den ZOO BASEL News
 
UMZUG BEI DEN ZWERGOTTERN – FAST TÄGLICH WIRD DER NACHWUCHS GEZÜGELT
 
Bei den Zwergottern im  Zoo Basel ist fast täglich Umzugstermin.
Transportiert wird eine ganz besonders kostbare Fracht; es sind die
sechs Jungen vom 23. August. Die Eltern transportieren die Kleinen
nun fast täglich von Versteck zu Versteck und die Besucherinnen und
Besucher können mit etwas Glück einen ersten Blick auf die putzigen
Kleinen erhaschen.
» Zu den ZOO BASEL News
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DIE GROSSE GESCHICHTE VOM AAL, NEU ERZÄHLT
 
Mitte  August sind  im  Zoo  Basel  Aale  in  ein  eigens  für sie  neu
hergerichtetes Aquarium eingezogen. Obwohl im Rhein viele dieser
schlängelnden Fische leben, sind Aale in Europa stark bedroht. Diese
paradoxe   Situation   hat   komplexe   Ursachen.   Im   Aquarium   7   im
Vivarium sind die selten gewordenen Fische ganz aus der Nähe zu
bestaunen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DIE GEHEIMNISVOLLE DRITTE HAND
 
Inkas  Geburt im  Zoo  Basel  fiel  auf einen  besonderen  Tag. Das
Klammeraffenmädchen mit dem  silberblonden, wilden Haarschopf
kam   just   an   dem   Tag   zur   Welt,   als   die   neunköpfige
Familiengemeinschaft   Mitte   April   nach   einem   Jahr   im   Exil
wohlbehalten in ihre neu erstellten Anlagen im Zoo Basel einziehen
durfte.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DER BAU DER MENSCHENAFFEN-AUSSENANLAGEN SCHREITET VORAN
 
Noch ein Jahr warten, dann eröffnet der Zoo Basel die ‚Erlebniswelt für
Menschenaffen‘. Die Baustelle ist so weit vorangeschritten, dass sich
erahnen   lässt,   wie   die   Aussenanlagen   der   Orang-Utans,
Schimpansen und Gorillas einst aussehen werden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
WO IST AMELIOS?
 
Leider gibt es  von  Amelios  keine  Koordinaten  mehr. Der Storch
Amelios wurde im Sommer mit einem Satellitensender ausgerüstet.
Interessierte verfolgten seine Reise auf seinem Facebookprofil und
seiner Fanseite. Die letzten Koordinaten kamen aus  der Nähe von
Barcelona. Man kann davon ausgehen, dass der Sender defekt ist,
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Die Störche Bruno, Dani und Sämi sind noch unterwegs. Auf Amelios
Facebook Seite wird regelmässig über sie berichtet.
Sämi hat den Zug über Marokko in Richtung Sahel zügig fortgesetzt,
grosse Bereiche der Sahara überflogen und am 10.10. den Norden
Mauretaniens erreicht. In nur vier Tagen hat er somit mehr als 1000
Kilometer zurückgelegt. Alle Koordinaten liegen in der unbewohnten
Wüste, mit Ausnahme  eines  Übernachtungsplatzes, der  sich  im
Uferbereich eines Sees bei der Stadt Ouarzazate im Süden Marokkos
befand. In diesen Tagen könnte Sämi die Zone im Sahel erreichen, in
der in den Jahren 2000/2001 mehrere Senderstörche überwinterten.
Die letzten Koordinaten von Bruno stammen aus Marokko, jene von
Dani aus Katalonien.
Die  Besenderungsaktion   ist   ein  Projekt  der   Gesellschaft  ‚Storch
Schweiz‘, welche  mit der Aktion  das  veränderte  Zugverhalten  der
Störche analysieren möchte.
» Amelios auf Facebook
 
AFFEN IM ZOOSHOP
 
Egal ob Sie einen knuddeligen Plüsch, Kindergeschirr, Holz- oder
Hartplastiktiere,   Buchzeichen,   Regenschutz,   Magnete   oder   eine
Postkarte suchen, bei uns finden Sie bestimmt den richtigen Affen.
» Affen im Zooshop
 
AKTION: ZOLLI MÄRCHENBUCH FÜR FR. 5.-
 
Viele prächtige Bilder, überraschende Informationen zu den Tieren und
eine Hör-CD laden ein zum Lesen, Lernen und Lauschen.
Das grosse Zolli-Tiermärchenbuch Rabenlist und Löwenmut erhalten
Sie an der Zookasse und im Zooladen derzeit zum Spezialpreis von
nur Fr. 5.-.
 
ZOO BASEL MIT OZEANIUMPROJEKT AM IBA FORUM VOM 3. NOVEMBER
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Zoo Basel  mit Ozeaniumprojekt am IBA Forum vom 3. November
Die IBA Basel 2020 präsentiert am  Donnerstag, 3. November, von
13.30 bis 18 Uhr, auf dem IBA Forum in der Basler e-halle erstmals
eine Vielfalt an Projektvorschlägen. Der Zoo Basel ist mit dem Projekt
‚Ozeanium‘ dabei.
Im Rahmen des öffentlichen Projektaufrufs von April bis August dieses
Jahres wurden zahlreiche Vorschläge von Gebietskörperschaften aus
Deutschland,   Frankreich   und   der   Schweiz   sowie   aus   der
Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft eingereicht. Im Beisein aller
Projektträger, der IBA Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung, dem
IBA Kuratorium  sowie zahlreichen Experten aus  den drei Ländern
werden   diese   Vorschläge   im   Sinne   einer   „Werkstatt   für   den
trinationalen Raum“ präsentiert und diskutiert.
Anmeldungen bis spätestens Donnerstag, 27. Oktober 2011  über
das Internet-Anmeldetool der IBA Basel 2020.
 
SBB RAILAWAY AKTIONS-TAGESKARTE ZUM BUDGETPREIS
 
Mit der Aktion Gruppenbillett reisen Sie als Lehrperson zusammen mit
Kindern und Jugendlichen bis 25 Jahre für nur 15 Franken pro Person
in der 2. Klasse einen ganzen Tag durch die Schweiz. Freuen Sie sich
auf erlebnisreiche  Tagesausflüge  ab  10  Personen, gültig  vom  1.
November bis 23. Dezember 2011, montags bis freitags ab 9.00 Uhr,
am Wochenende ohne Einschränkung.
Kombinieren Sie den Ausflug mit einem  attraktiven SBB RailAway-
Angebot aus der Broschüre «Schulen». Bei einigen Freizeitpartnern
erhalten   Sie   während   der   Aktionszeit   sogar   einen   zusätzlichen
Mehrwert.
Detaillierte Informationen zur Aktion Gruppenbillett erhalten Sie unter
www.sbb.ch/aktion-gruppen
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